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THE SPRING 1993 OCCURRENCE REPORT 
Three hundred one soecies. plus the possibility that the Traill's 
Flycatchers reported bv Mrs. Ott in Cuming and Lancaster counties included both 
Alder and Willow Flycatchers. and that the Empidonax sp. included species not 
soecificallv reported, were reoorted from 41 counties. Mrs. Ott is a bird 
bander, and their official reports continue the Traill's classification. rather 
than recognizing the split into Alder and Willow Flycatchers. 
The symbols used in the table are: 
Ja. Fe, Mr, Ap, My, and Je for the months. 
individuals 
greatly. 
P or p for a species which is present all year. although the same 
may not be present all year, and the numbers present may vary 
- S or s for a species which remained past Je 30. 
W - or w for a species which was present before Ja 1. 
The reporters are authorized to use P. S and W in their reports, but 
where dates are provided and they give the same message (Ja xx and Je xx = PJ 
the dates are given in preference to the symbol. The lower case symbols Ip, s, 
wJ are used in counties with infrequent visits to call attention to that fact. 
c ts shown in the Polk column to indicate records in Clay Co. 
Cedar is shown in the Dakota column for a record in Cedar Co., described 
under Cedar Co. 
Dixon is shown in the Dakota column for a record in Dixon Co., described 
under Di xon Co. 
d is shown in the Cuming column to indicate records in Dodge Co. 
h is shown in the Perkins column to indicate records in Hooker Co.; in 
the Howard column to indicate records in Hall Co. 
The numbers and "add" in the left columns have no significance other 
than to identify the 1 i nes in the tab 1 es. j 
The counties covered, the number of species reported, and the observers! 
are: j Adams, 40 species, Richard C. Rosche, reporter. Dorothy J. Rosche, tw 
dates reported: Mr 7 and Ap 10. 
Banner. 22 species, Richard c. Rosche, reporter, Dorothy J. Rosche. two 
dates reported: Ap 2 and My 14. W. Ross Silcock reported the Green-tailed\. 
Towhee on My 1 . 
Box Butte , 99 species. Richard c. Rosche. reporter, Dorothv J. Rosche. 
Buffalo. 36 species, Richard C. ~osche, reporter, Dorothy J. Rosche. two 
dates reported: Mr 9 and Ap 9. 
Cass, 179 species and the possibility that the Empidonax sp. was one not 
reported, Gertrude Wood, reporter. 
Cedar, one species, shown as a note in Dakota column. Robert Chabane 
reported a Eurasian Wigeon on Lake Yankton My 10 - 12, 
Cherry, 55 species, Richard C. Rosche, reporter, one date: My 7. 
Cheyenne, 90 species, Richard C. Rosche, reporter, Dorothy J. Rosche, 
three dates reported: Mr 21 , Ap 29, and My 27. 
Clay, 9 species, Richard c. Rosche, reporter, 100+ members of American 
Birding Association, one date reported: Mr 7, shown as "c" in the Polk Co . 
. column .. 
Cuming, 66 species, and the possibility that one of the Traill's 
Flycatchers reported My 28 - 31 by Mrs. Ott was an Alder, Larry Einemann and 
Mabel Ott, reporters, Craig, Morel le, and Sandra Herzinger. Thirty-one 
observations in northern Dodge Co. My 30 by Larry Einemann are shown in this 
column as "d" .. 
Custer. 32 species, Richard C. Rosche, reporter, Dorothy J. Rosche. one 
date reported: AP 9 .. 
Dakota, 200 species, and the possibility that the Dowitcher sp. was a Long-
billed, Bill Huser, reporter, Teri Dolezal, Jerry Probst, and participants from 
the NOU Annual Meeting. See Cedar Co., above, for conrnent on that note. A 
Yellow-rumped Warbler (Audubon race) was seen Ja 1. 
Dawes, 147 species, Richard C. Rosche, reporter, Dorothy J. Rosche. 
Dawson, 20 species, Richard C. Rosche, reporter, Dorothy J. Rosche, three 
dates reported: Mr 5, Ap 9 and 11. 
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Dixon, 
Johnson had 
early March. 
one species, shown as a note in the Dakota column. Jan and Richard 
a Black-throated Spar row at their feeder in Wa kefield from Ja 2 to 
Dodge, 31 species, Larry Einemann, reporter, one date reported: My 30. 
These are shown in the Cuming Co. column as "d " . 
Douglas, includes Sarpy, which see. 
Deuel, 89 species. Richard C. Rosche, reporter. Dorothy J. Rosche, four 
dates reported: Mr 21, Ap 29 , My 27 and 28 .. 
Frontier , 18 species , Richa rd C. Rosche , reporter. Dorothy J. Rosche. two 
dates: Ap 11 and 12. Mr . Rosche commented that there was a large roost, 
containing about 110 birds. near Curtis. and the y saw an almost complete albino 
Cliff Swallow My 28, . 
Garden, 113 species, Richard C. Rosche , reporter. Dorothy J. Rosche, Bruce 
L. and Donna J . Walgren. first date reported Mr 4. 
Gosper, 39 species, Richard C. Rosche, reporter , Dorothy J. Rosche. two 
dates reported, Mr 5 and Ap 11. 
Grant , 85 species , Richard C. Rosche, reporter. Dorothy J. Rosche. three 
dates reported: Mr 27 , AP 8 , and My 7. 
Hall, 72 species. Richard C. Rosche, reporter. Dorothy J. Rosche and 100+ 
members of American Birding Association. Mr 8 observations in Howard Co. are 
shown as "h". The Bewick ' s Wren responded to a tape of Screech-Owl calls 
played by B. J. Rose. 
Hamilton, 41 species , Richard C. Rosche , reporter, Dorothv J. Rosche, two 
dates reported: Mr 6 and Ap 10, 
Howard, 5 species, shown as "h·' in the Hall Co. column. Richard C. Rosche, 
reporter , Alice McKale. Catherine Mueller, Dorothy J. Rosche. Mary Saville , 
Gail Seamans. 
Hooker, 12 species. shown as "h" in the Pe rkins Co. column, Richard C. 
Rosche , reporter , one date, Ap 8 . 
Kearney, 47 species, Richard C. Rosche, reporter. Dorothy J. Rosche , four 
dates reported: Mr 5, AP 9, 10, and 11. 
Keith , 161 species, Richa rd C. Ro sche, reporter, Alice Mc Kale, Catherine 
Mueller , Dorothy J. Rosche, Mar y Saville , Gail Seamans. Bruce L. and Donna J . 
Walgren. Mr. Rosche commented that this is onl y the second spring in 24 years 
that he has seen a Surf Scoter in Neb raska : the other was in 1990. The bird 
had the characteristic whit is h patches on the sides of the · head . a dar ker cao 
on the head. When i t was scared by a oass i nq boater the wings s howed totall y 
dark a 11 over. 
Kimball. 10 s pecies , Ri chard C. Ro sc he , reporte r . Dorothy J. Rosche. two 
dates reported: Ja 3 and My 14. W. Ros s Si lcock reported the Mountain Plover 
and the Green- tailed Towhee on My 1. 
Lancaster, 193 s pec ies, and the possi bil i t v that the Dowitche r so. was a 
Short-billed , that the Tra ill ' s Flycat chers reported bv Mr s . Ott inc luded both 
Willow and Alder Flycatchers, and that the Empidonax sp. included one or more 
not otherwise li sted , Lar ry Einemann . Thomas E. Labedz. and Mabel Ott. 
reporters. 
Lincoln , 147 spec ies , Ri chard C. Rus che and Wil ma Wyman , reporters , Harrv 
Golden. Cather i ne Muel l er . Al i ce Mc Ka le . Dorothv J. Rosche , Mary Savil l e. Gai l 
Seamans. and all member s of the Tout Bird Cl ub. A Summer Tanager was repo r ted 
on Ju ly 1. Mr. Rosche commented : thi s i s his second spring record of a Wh i te-
winged Scoter i n Neb raska: the other was a winterin g individual that rema i ned 
i n Keith Co . in the s prin g of 1985 . Thi s was a fu ll adult male, bl ack all 
ove r except f or the characteri s ti c white patch in the eve region. The orange 
b ill possessed a da rk knob at it s base . 
Mor r ill , 115 spec ies, Al i ce Kenitz and Richard C. Rosche, reporters. 
Do rothy J. Rosche. The Trumpeter Swans had vel low neck bands, indicating that 
they originated from LaCreek NWR, in Bennett Co . . SD. 
Perkins, 61 ? spec ie s , Richa rd C. Rosche , reporter. Dorothy J. Rosche, 
three dates reported: Mr 20. Ap 30, and My Z8 . Ap 8 observations i n Hooker Co . 
are shown as ·'h " . 
- - - Tex t cont i nued on oage 136 
• Sioux Scotts Ban- Kim- Dawes Box Mor- Chey- Sher-Bluff ner ball Butte ril 1 enne idan 
1 COl!lllon Ap 24 
Loon Je 21 
2 Pied-billed Ap 2 My 8 Ap 24 Ap 29 Ap 29 Ap 17 
Grebe Je 21 s s s s s 
3 Horned Ap 24 
Grebe 
4 Eared Ap 2 Ap 22 Ap 16 Ap 21 My 21 Ap 8 
Grebe s My 22 s s s s 
5 Wes tern Ap 7 My 19 Ap 24 My 21 Ap 8 
Grebe Je 21 My 21 s 
6 American Ap 22 Ap 7 Ap 12 Ap 29 Ap 17 
White Peli can s Je 21 s s 
7 Doub le-c rested Ap 2 Ap 28 Ap 24 Ap 17 
Cormorant Je 25 My 19 My 21 s 
8 Am Bittern Mys2 1 
--
9 Least Bi ttern 
10 Great Blue Ap 2 Ja 20 My 14 Mr 26 Ap 2 Mr 4 Ap 29 Mr 27 
Heron s Je 30 s s p s s s 
11 Great Ap 29 
Egret 
12 Snowy 
Egret 
13 Li ttle Blue H 
14 Catt le 
Egret 
15 Green- backed 
Heron 
16 Black- crowned My 16 
Night- Heron I 
. -
Gar- Deuel Cherry Grant 
den 
Ma 28 
AP 29 Ma 7 My 7 
s 
My 30 My 7 My 7 
s s s 
Ap 29 My 7 My 7 
s s 
My 30 Ap 29 My 7 My 7 
s s s s 
My 1 My 28 My 7 My 7 
s s s 
My s30 Mys 7 
Ap 12 Ap 29 My 7 Ap 8 
p s s s 
My 30 
s 
My 28 My 7 My 7 
s s 
. - --
Keith Per-
ki ns 
Ap 12 
My 29 
Ap 12 Ap 30 
p s 
Ap 30 Ap 30 
My 29 
Ap 29 
s 
Mr 21 
s 
AP 12 
s 
Mr 4 My 28 
p s 
My 1 
My 30 
0 
My 29 
. --
Lin-
coln 
Ap 12 
Ap 12 
My 8 
Mr 5 
Je 27 
Ap 12 
Je 37 
-
Ja 2 
Je 27 
Ap 12 
Je 6 
Je 24 
Ap 12 
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• Thomas Fron- Custer Dawson Gosper Phelps Buf- Kear- Hall Adams Hami 1- Polk tier fa lo ney ton 
1 My 11 
2 Ap 11 Ap 11 Ap 9 Ap 10 Ap 10 Mr 30 
s s s s 
3 Ap 11 Ap 9 Mr 29 
Ap 18 
4 Ap 11 
5 
6 Ap 11 Ap 11 
7 My 11 IAP 9 Ap 11 Ap 11 Ap 9 Ap 11 Ap 9 My 1 
My 30 IAp 11 
8 
9 
10 My 13 Ap 9 Ap 11 Ap 11 Ap 9 Ap 10 . My 31 
Je 14 s s s s s 
11 Ap 16 
12 
13 
1~ 
15 My 15 
Je 30 
H AP 18 
Ap 27 
I 
Dakot1 . Cuming Saun-
de rs 
My 8 
MY 9 
Ap 2 Ap 3 
My 16 Ap 17 
Ap 10 My 30 Ap 17 
My 15 
Ap 3 Ap 10 
My 15 My 29 
Ap 30 
Je 30 
Mr 26 Ap 3 
- s Je 26 
My 1 
My 13 
My 6 
- s 
My 9 My 1 
- s Je 25 
Ap 23 
My 13 
Lan-
caster 
My 1 
My B 
Mr 29 
My 3 
Ap 19 
Ap 20 
Mr 29 
My 10 
Ap 5 
Mv 1 
Mr 29 
My 17 
My 1 
Mr 29 
Ap 14 
Ap 24 
Ap 19 
My 8 
.. 
My 23 
My 1 
Ap 26 
Doug-
Sarpy 
Mr 30 
Ap 5 
Mr 30 
My 1 
My 4 
Ap 27 
Ap 9 
Mv 11 
Ap 6 
My 11 
Mr 24 
Je 26 
Ap 23 
My 2 
My 11 
My 6 
Je 30 
Ap 25 
Je 21 
Ap 24 
My 8 
Cass 
Mr 16 
Mr 24 
Ap 16 
Mr 16 
Ap 18 
My 24 
My 18 
Ap 25 
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-• Sioux Scotts Ban- Kim- Oa11es Box Hor- Chey- Sher-Bluff ner ball Butte rill enne idan 
17 Ye Nite Heron 
18 White-faced Ap 29 Ap 17 
Ibis 
19 Tundra S11an 
20 Trumpeter Ap 2 Ap 12 
S11ani Hy 7 
21 Greater White-
fronted Goose 
22 SnOll Hr 15 Ap 2 Hr 19 Ap 2 Hr 21 Hr 23 
Goose Ap 7 Ap 2 Ap 16 
23 Ross' Goose Hr 19 Hr 19 
24 Canada Ap 2 Ja 1 Hy 14 Hr 23 Hr 19 Hrp 4 Hr 21 Hr 12 
Goose Ap 23 Je 30 s s Ap 22 s s 
25 Wood Ap 2 Ap 3 Ap 2 Ap 2 Ap 17 
Duck Je 22 s s s s 
26 Green-11inged Ap 2 Ja 7 Ap 2 Hr 23 Ap 2 Hr 19 Hr 21 Hr 27 
Teal Hy 22 Je 30 s Aps24 Aps22 Hy 27 Hy 14 
27 All. Black Duck 
28 Mallard Fe 19 Ja 5 Ap 2 Ja 26 Ap 2 Hrp 4 Hr 21 Fe 5 
p Je 30 p p s . Ap 22 p p 
29 Northern Ap 2 Ja 15 Ap 2 Hr 23 Hr 19 Hr 19 Hy 27 Hr 10 
Pintail s Je 9 s s Ap 22 s 
30 Blue-111nged Ap 23 Ap 2 Hy 19 Ap 24 Ap 2 Ap 29 Hr 27 
Teal s Je 30 s s Aps22 s s 
31 Cinnamon Hy 16 Ap 24 Hr 23 Ap 2 Mr 27 
Teal Je 30 Hy 22 Aps22 s 
32 Northern Ap 2 Hr 22 Ap 2 Hr 23 Ap 2 Hr 1S Ap 29 Hr 27 
Shoveler s Hy 22 s s Aps22 s s 
Gar- Deuel Cherry Grant 
den 
-· 
Hy 7 
Ap 8 
s 
Hr 21 
Ap 12 Hr 21 
Hr 21 
Hr 4 Hr 21 Hy 7 Hr 27 
p s s s 
Hy 1 Ap 29 Ap 8 
s s s 
Hr 21 Hr 21 Ap 8 
II Hy 28 
Hr 4 Hr 21 Hy 7 Hr 27 
p p p s 
Hr 4 Hr 21 My 7 Mr 27 
s My 28 s s 
Mr 21 Ap 29 My 7 Ap 8 
s s s s 
Ap 12 Hy 7 
Hy 1 
Hr 13 Ap 29 My 7 Mr 27 
s s I s 
Keith Per-
kins 
-· 
.. 
Hr 21 
s 
Hr 13 Hr 20 
Hr 20 
Hr 21 Hr 20 
Hy 1 
Hr 13 Hr 20 
p 
Ap 29 
s 
Hrv 4 Hr 20 
Hy 1 Hyh28 
Hr 4 Hrh20 
p s 
..... 13 Hrh20 
My 1 s 
Hr 20 Aph30 
s s 
Hr 20 Ap 30 
My 28 
Hr 11 Hrh20 
1 My 30 s 
Lin-
coln 
Nr 7 
Hr 20 
Hr 6 
Hr 20 
Hy 8 
p 
Hr 28 
·Ap 12 
Hr 5 
Ap 12 
p 
Hr 5 
Ap 12 
--
Hr 7 
Je 27 
Hr 11 
Hr 1 
Hy 7 
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# Thoaas Fron- Custer Dawson Gosper Phelps Bur- Kear- Hall 
tier falo ney 
17 
18 Je 9 
19 
20 
21 Ap 11 Mr 9 Ap 11 Mr 7 
Ap 9 
22 Ap 11 Mr 9 Ap 11 Mr 7 
Mr 9 
23 
24 Mr 5 Mr 5 Mr 5 Mr 9 Mr 5 Mr 6 
w Ap 9 Ap 11 
25 My 21 Ap 9 Ap 10 
Je 30 s B 
26 Ap 11 Ap 11 Mr 9 Ap 11 Ap 9 
Ap 10 
~7 
28 Ap 4 Mr 5 Ap 11 Mr 5 Mr 9 Ap 10 Ap 9 
Je 30 p p p p p 
29 Ap 11 Mr 9 Ap 11 Mr 7 
B Mr 9 
30 My 13 Ap 11 Ap 11 Ap 10 Ap 9 
My 27 B s p B 
31 
32 Ap 11 Mr 9 Ap 10 Ap 10 
D D R . 
Adaas Haail- Polk Dakota Cuaing 
ton 
My 8 
Ap 10 Mrc14 Mr 26 
Mr 25 
Ap 10 Ap 10 Mrc14 Mr 27 
My 31 
Ap 10 Mr 6 Mrc22 Mr 13 
Ap 10 Mr 25 - s 
Ap 10 My 31 Mr 13 My 30 
B Je 7 - - s 
Ap 10 Ap 10 Mr 22 Mr 26 
Je 2 
Mr 13 
Ap 10 Ap 10 Mr 22 Mr 13 My 30 
B p My 31 - s d 
Ap 10 Mr 15 Mr 13 My 30 
My 31 d 
Ap 10 Ap 10 My 31 Mr 26 My 30 
B s Je 20 My 23 d 
Ap 10 Ap 10 Mr 22 Mr 13 
• • M .. 31 M• 15 
Saun- Lan-
de rs caster 
Mr 27 Fe 1 
Mr 23 
Ja 4 
Mr 23 
Ja z Ja 17 
Je 26 Je 28 
Mr 13 Mr 19 
My 1 
Mr 13 Mr 29 
Ap 9 My 11 
p My 3 
Je 28 
Mr 13 Mr 19 
Mr 20 My , 3 
• 
Mr 27 llr 29 
Ap 24 
Mr 29 
My 8 
Doug-
Sarpy 
Mr 27 
My 17 
- -
Mr 15 
My 2 
Ja 1 
Je 30 
Mr 26 
Je 30 
Mr 24 
lly 4 
- -- -
Ja 6 
Je 29 
Mr 17 
Mr 24 
My 4 
Mr 17 
An 28 
Casa 
Mr 20 
----
Mr 20 
Mr 6 
Ap 4 
Je 30 
llr 11 
Mr 8 
Je 28 
Mr 16 
Mr 7 
Mr 16 
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# Sioux Scotts Ban- Kim- Dawes Box Mor- Chey-
Bluff ner ball Butte ri 11 enne 
33 Gadwall Ap 2 Mr 19 Ap 2 Mr 23 Mr 19 Mr 19 Mr 21 
s Je 11 s s Aps22 Ap 29 
add Eurasian Wigeon 
34 American Ap 2 Ja 15 Ap 2 Mr 23 Ap 2 Mr 19 
Wigeon s My 24 My 22 My 21 My 21 
35 Canvasback Ap 2 Mr 12 Ap 2 Mr 26 Ap 2 Ap 2 
My 1 Ap 3 s Aps22 
36 Redhead Ap 2 Mr 19 Ap 2 Mr 26 Mr 19 Ap 2 Mr 21 
Ap 23 Je 30 s s s 
37 Ring-necked Ap 2 Mr 22 Mr 26 Ap 2 Ap 2 Mr 21 
Duck My 4 Ap 16 Ap 24 Ap 24 
38 Greater Scaup 
39 Lesser Ap 2 Mr 12 Ap 2 Ap 3 Mr 19 Mr 19 Mr 21 
Sc a up My 24 Ap 16 My 21 Ap 29 
40 Surf Scoter 
41 White-w Scoter 
42 COlllnOn Ap 2 Ja 5 Mr 26 Mr 19 
Goldeneye Ap 2 Ap 16 
43 Bufflehead Ap 2 Mr 19 Ap 2 Ap 16 Ap 2 Ap 2 
Ap 23 My 22 Ap 24 Ap 29 
44 Hooded Ap 24 
Marganser 
45 COlllnOn Ja 7 Ap 2 Ap 3 Mr 19 Mnt 4 
Merganser My 19 Ap 24 Ap 2 
46 Red-breasted Mr 19 
Merganser Ap 24 
47 Ruddy My 22 Mr 26 Ap 3 Ap 24 Ap 29 
Duck s My 22 s s s 
48 Turkey My 22 Ap 5 AP 16 My 21 Ap 29 
Vulture s Je 30 s s s 
Sher- Gar- Deuel Cherry 
idan den 
Mr 27 Mr 4 Ap 29 My 7 
s s My 28 s 
Mr 27 Mr 4 Mr 21 
Ap 17 My 28 
Mr 27 Mr 19 Mr 21 
s s 
Mr 13 Mr 19 Mr 21 My 7 
s s Ap 2g s 
Mr 27 Mr 19 
My 7 Ap 12 
Mr 13 Mr 19 Mr 21 My 7 
My 30 My 27 
Ap 17 Mnt13 
Mr 21 
Mr 27 Mnt13 My 7 
My 7 My 1 
My 1 
Mr 27 Mrw 4 
AP 17 Mr 13 
Ap 8 
Ap 17 My 1 Ap 29 My 7 
s s s 
AP 17 Ap 12 My 7 
s s s I 
Grant Keith 
AP 8 Mr 4 
s p 
Ap 8 Mnt12 
My 1 
Mr 27 Mr 11 
s Aps12 
Mr 27 Mnt12 
My 1 
Ap 8 ApW12 
My 7 Ap 30 
Mnt20 
Mr 27 Mnt11 
My 7 My 1 
Ap 30 
Mr 27 Mnt 4 
My 29 
Mr 27 Mnt11 
Ap 8 Ap 30 
Mnt12 
Mr 20 
AP I\ Mr 4 
My 29 
Mrw12 
Mr 20 
My 7 Ap 30 
s My 29 
Ap 12 
s 
Per-
kins 
Mr 20 
s 
Mr 20 
Ap 30 
Mr 20 
Mr 20 
Mrh20 
Mrh20 
Mr 20 
Ap 30 
Ap 30 
I 
Lin- : 
coln 
Mr 10 
Mr 28 
Mr 10 
Ap 12 
Mr 7 
AP 12 
Mr 10 
Mr 24 
Mr 10 
Mr 24 
Ap 18 
Mr 7 
Ap 12 
Ap 12 
Mr 5 
Ap 12 
Mr 5 
Ap 12 
Mr 5 
Ap 12 
Mr 10 
AP 12 
Ap 12 
Je 30J 
0 
0 
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< Im 
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• Thomas Fron- Custer Dawson Gosper Phelps Buf- Kear- Hall Adams tier fa lo ney 
33 Ap 11 Ap 11 Ap 11 Ap 10 
s s s 
add 
34 Ap 11 Mr 9 Ap 11 Ap 10 Ap 10 
35 Ap 11 Mr 9 Ap 10 
36 Ap 11 Mr 9 Ap 10 
37 Ap 11 Ap 11 Ap 10 
38 
39 Ap 9 Ap 11 Ap 11 Mr 9 Ap 11 Ap 10 
Ap 9 
40 
41 
42 Ap 11 Ap 11 Ap 9 
43 Ap 11 Ap 11 Mr 9 Ap 9 Ap 10 
Ap 9 Ap 10 
44 
45 Mr 9 Mr 9 
Ap 9 Ap 9 
46 
47 Ap 11 Ap 11 Ap 9 Ap 9 Ap 10 
s s s 
48 Ap 2 Ap 11 Ap 9 Ap 11 Ap 10 
Je 30 s s s 
Hamil Polk Dakota Cuming Saun-
ton de rs 
Ap 10 Mr 22 Mr 13 Mr 11 
s Mr 25 Ap 29 Ap 17 
Cedar 
Ap 10 Mr 22 Mr 13 Mr 13 
Mr 25 Ap 21 Mr 27 
Ap 10 Mr 22 Mr 26 Mr 13 
s Mr 25 Ap 2 
Ap 10 Mr 22 Mr 13 Mr 20 
Mr 25 Ap 21 
Ap 10 Mr 22 Mr 13 Mr 13 
Mr 25 Ap 29 Ap 3 
Mr 22 Mr 13 Mr 13 
Mr 25 My 4 Mr 27 
Mr 22 w -
Mr 27 
Ap 10 Mr 14 Mr 26 Mr 6 
Ap 20 Ap 20 Mr 27 
Mr 26 Mr 13 
Mr 17 w - Fe 13 
Mr 27 Ap 24 
Mr 26 
My 1 
Ap 10 Ap 2 Ap 14 
Ap 18 Ap 27 
Je 20 Mr 27 My 30 Ap 9 
- s My 22 
Lan- Doug-
caster Sarpy 
Mr 19 Mr 17 
My 27 My 7 
Mr 29 Mr 17 
My 1 Ap 24 
Mr 23 Mr 17 
Mr 19 Mr 17 
My 1 Ap 23 
Mr 19 Mr 17 
My 3 Ap 6 
Mr 23 Mr 17 
My 8 Ap 28 
Ja 4 Fe 20 
Mr 23 Ap "6 
Mr 29 Fe 20 
My 8 My 4 
Ja 4 Ja 12 
AP 19 Ap 17 
' Mr 29 Ap 6 
Ap 11 
Mr 29 Mr 30 
My 8 My 2 
Mr 29 Mr 15 
Je 27 
Cass 
Mr 24 
Mr 14 
Mr 1 
Mr 20 
Mr 26 
Mr 14 
Mr 1 
Mr 14 
Mr 13 
Mr 14 
Mr 24 
Ap 24 
Je 30 
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I Sioux Scotts Ban- Kia- Dawes Box Mor- Chey-
Bluff ner ball Butte rill enne 
- · 
49 Osprey 
50 MiBB. Kite 
51 Bald Ja 6 Mr 10 Mr 4 
Eagle Je 21 w w 
52 Northern Ap 23 Ja 13 Ap 2 Mr 23 Fe 27 Ap 2 Mr 21 
Harrier S My 4 S S p S S 
53 Sharp-shinned My 22 Ja 9 Ap 3 
Hawk S My 9 Ap 7 
54 Cooper's 
Hawk 
55 North.Goshawk 
56 Red-shouldere • 
Hawk 
57 Broad-winged Ap 27 
Hawk -, 
58 Swainson's Ap 23 Ap 24 My 19 Ap 24 Ap 24 I Ap 29 
Hawk 9 Je 25 S 8 S ! S 
! 59 Red-tailed Fe 19 Ja 5 Ap 2 My 14 Fe 19 Mr 19 Mrp 4 Mr 21 
Hawk B Je 25 B S p S Ap 22 p 
60 Ferruginoue Ap 2 Fe 22 Mr 19 Fe 27 Mr 19 Mr 21 
Hawk My 22 S S p 
61 Rough-legged Ap 23 Ja 2 Ja 30 Fe 27 Mr 4 Mr 21 
Hawk w Mr 9 Apw 3 Apw24 Mrw19 w 
62 Golden Fe 19 Ja 4 Fe 19 Fe 27 My 1 
Eagle p Je 24 p p II 
> 
63 Aaerican Ap 2 Ja 6 Fe 19 Ap 24 Mrp 4 Mr 21 
Kestrel p Je 24 p p Ap 22 S 
-64 Merlin Ja 6 Mr 21 
Sher- Gar I Deuel CherrJ idan de1 
Mrwl< Mr 21 
Mr _ 2< 
Fe 27 Mr 13 Mr 21 
S p S 
Mr 27 Mr 13 
Fe 5 Ap 12 
w 
My 7 Ap 12 Ap 29 My 7 
B S B S 
Fe 27 Mr 4 My 27 My 7 
p p p S 
Mr 13 
a 
Fe 5 Mr 13 
Apw 2 w 
Fe 5 
p 
Fe 5 Mr 4 Mr 21 My 7 
p p p S 
Fe 27 
w 
Grant Ke ith 
My 29 
Mrw 4 
Mr 20 
4r 27 Mrw21 
S My 29 
Ap 12 
I 
·My 7 Ap 12 
B S 
.Ap 8 Mr 4 
;., 
,, "' p 
My 7 Mr 13 
S My 1 
Mr 20 
w • 
Mr 4 
w 
Mr 27 Mr 4 
a p 
Per-
kins 
- -
Mrs20 
Mr 20 
My 28 
B 
Mrh20 
p 
Mr 20 
Mr 20 
w 
Mr 20 
p 
Lin-
coln 
- - - r 
Ja 2 
Mr 20 
Mr 12 
My 28 
Ja 31 
/ MY 8 
I -
I Ja 2 
I Ap 12 
Ap -23 
Je 30 
p 
Mr 20 
Ja 2 
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• Thomas Fron- Custe r Dawson Gospe r Phelp s Buf- Kear- Hall tier fa lo ney 
49 
5D 
.. 
5i Ja 24 Mrw 5 Mrw 5 Mrw 9 Mrw 7 
Mr 9 
52 Ap 2 Ap 11 Ap 11 Ap 11 Ap 11 Mr 9 
s s s Ap 10 
53 Ap 11 
-- -
54 Hy 10 Ap 9 Mr 9 Ap 10 
Je 30 
55 Ap 9 
56 
57 My 29 : 
' 
58 Hy 14 i Ap 11 Ap 11 
Je 28 s 
59 My 9 i Ap 11 Ap 9 Hr 5 Ap 11 Ap 11 Hr 9 Mr 5 Mr 7 
Je 30 ! p p p p p p p p 
60 Ii Ap 9 
II w 
61 !I Ap 9 
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65 Peregr. Falco 
66 Prairie I 9 Mr 23 Mr 19 IAp p23 Fe Falcon p p 
67 Ring-necked I Ja 14 Ap 2 Fe 27 Ja 3 Mr 21 
Pheasant I Je 30 p p p p 
68 Greater / 
Prairie-Chick 
69 Sharp-tailed IAp 23 Ja 1 Fe 19 Ap 24 
Grouse i p Fe 28 p p 
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70 Wild I Ja 1 Ja 6 
Turkey Je 30 p 
71 Northern Ap 21 My 21 
Bobwhite Ap 24 p 
12 unc aan 
73 Virginia 
Rail 
74 Sora My 19 My 21 
• • 
75 Aaerican Mr 24 Ap 16 My 21 Ap 2 Ap 29 
Coot Je 21 • B • B 
76 Sandhill Mr 23 Mr 26 Ap 16 
Crane Ap 16 Ap 16 
77 Whooping 
Crane 
78 Blk-b. Plover My 16 
79 L. Gold-Plover 
80 Snowy Plover 
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66 a 25 
Ap 2 
67 My 15 Ap 11 Ap 9 Ap 11 Ap 9 Mr 7 
Je 25 p p p p p 
68 My 7 Mr 7 
Je 19 p 
69 Ja 25 Ap 9 
Je 24 p 
70 Ap 4 Ap 9 Mr 6 
Je 21 p p 
71 Ap 9 
p 
72 
73 
74 
75 Ap 11 Ap 9 Ap 10 Ap 9 Ap 10 Ap 10 
S S 8 8 8 
76 Ap 4 Mr 9 Ap 9 Mr 7 Ap 10 
Ap 9 Ap 10 
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79 Ap 11 
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Mr 30 
Mr 7 p My 30 p 
Je 2 d 
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My 8 
My 15 
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Je 12 
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- s 
Mr 24 
Ap 14 
Ap 17 
My 23 
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Ja 5 
p Ap 17 
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Je 7 
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. 81 Semip. Plover Ap 24 
82 Piping Plover 
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.- s Je 30 s Aps22 s 
add Mt. Plover My 1 
84 Bl ack-nk St il 
85 American Ap 23 Ap 16 My 12 Ap 22 My 27 
Avocet s Je 21 s Aps24 
86 Greater Ap 2 Ap 16 Ap 12 
Yeliowlegs My , Ap 23 My 21 
87 Yellowlegs sp. 
88 Lesser My 1 My 12 My 1 
Yellow legs My 19 
89 Solitary My 1 My 19 Ap 29 
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Sandpiper Je 30 s s 
92 Upland My 1 My 8 Ap 29 
Sandpiper My 22 s s 
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Gull Je 11 8 S S 
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117 Couon I Tern 
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Tern Je 21 
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Tern 
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Tern My 22 S 
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Cuckoo s 
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Owl s My 22 s 
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132 CoHon Je 8 My 26 
Nighthawk Je 30 s 
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Swift s Je 30 s 
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143 Downy Fe 19 Ja 7 . Ja 9 Ap 29 Fe 5 Mr 4 Ap 30 p 
Woodpecker p Je 30 p p p p p 
144 Hairy My 22 Ja 12 · Ja 9 My 21 Fe 5 My 30 My 28 Ap 30 p 
Woodpecker p Ap 2 p p p p p p 
145 Northern Fe 19 Ja 4 Ap 2 Ja 28 Fe 27 Mr 4 Ap 29 Fe 5 Mr 13 My 27 My 7 Mr 27 Ap 30 Mr 20 p 
Flicker p Je 24 p p p p p p p p p s p s 
146 Olive-sided 
:I Flycatcher 
147 Western My 22 My 18 My 21 My 27 My 20 My 30) My 28 My 29 
Wood-Pewee 8 Je 10 s 8 8 8 ! 8 
8 
.148 Eastern My 8 
Wood-Pewee Je 6 
I 
'149 Yellow-b.Flyc. 
150 Arcadian 
' Flycatcher 
'151 Alder 
Flycatcher I 
II: 
152 Willow My 30 :My 29 
Flycatcher B ! 8 
153 Least My 19 My 7 ' My 7 My 29 My 16 
Flycatcher My 14 s 
'154 Eapidonax sp. 
155 Eastern My 22 Ap 16 Ap 17 Ap 12 Ap 12 
Phoebe 8 B B B 
156 Say's Ap 23 Ap l!l Ap 16 Ap 17 Ap 29 Ap 29 Ap 14 My 1 My 7 Ap 12 
Phoebe B My 31 s B B s B s B ; s I ~ 
157 Great Create~ My 22 My 12 My 7 My 30 )(y 30 
Flycatcher s s B s B 
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143 Ja 24 Ap 9 Ja 1 p My 29 p Ja 17 Ja 1 Ja 1 
Je 30 p My 30 Je 28 Je 30 - p 
144 Ja 24 Ap 9 Ap 11 Ap 10 My 15 p p Ja 1 Ja 2 
Je 30 p p p - s Je 29 - p 
145 Ja 24 Ap 12 Ap 9 Ap 11 . Ap 11 Ap 9 Ap 10 Ap 9 Ap 10 Ap 10 Mr 30 p My 29 p Ja 16 Ja 1 Ja 1 
Je 30 p p p 
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p p p p p p Je 20 Myd31 Je 29 Je 30 - p 
146 My 29 Je 5 
Je 9 i 
147 Je 4 ! 
148 Je 2 My 12 My 31 My 21 My 13 My 8 My 7 
Je 13 Je 26 Je 26 My 24 
149 My 13 My 18 
150 My 7 
My 8 
151 Je 4 note note 
My 6 
Je 1 1a: 
152 My 31 My 29 My 29 note 
note 
153 My 9 Ap 30 My 28 My 22 My 1 Ap 27 My 6 
My 30 My 15 My 30 My 29 My 30 My 21 
154 My 9 My 12 My 7 My 24 
My 19 My J8 My 24 
155 My 18 Ap 12 Ap 10 Ap 10 My 31 My 12 My 27 My 29 Mr 26 Ap 9 
Je· 4 s s s Je 20 - s - s - s Je 12 Je 30 
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158 Casein's Kingb Mys 8 Mys21 
159 Western Ap 22 My 1 My 8 My 21 Ap 29 Ap 29 My 7 My 27 My 7 My 7 Ap 30 My 8 
Kingbird 8 Je 30 8 8 8 8 8 8 8 8 Je 30 
160 Eastern My 16 My 1 My 8 My 21 My 21 My 27 My 7 My 27 My 7 My 7 My 7 
Kingbird 8 Je 24 ·s 8 s 8 8 8 8 8 Je 30 
161 Horned Fe 19 Ja 1 Ap 2 Fe 19 Fe 27 Mr 4 Mr 21 Fe 5 Mr 4 Mr 21 Mr 27 Mr 12 Mr 20 p 
Lark p Je 24 p p p p p p p p p p p 
162 Purple Ap 30 My 2 
Martin 8 Je 27 
163 Tree Ap 30 My 8 My 21 My 1 Mr 27 My 1 My 7 My 7 Ap 30 My 8 
Swallow My 1 s 8 8 8 8 Je 10 
164 Violet-green My 22 My 1 My 8 My 14 
Swallow 8 Je 10 s 8 
165 N Rough-wing. My 22 My 1 My 8 Ap 29 Ap 29 My 7 My 1 My 28 My 7 My 7 Ap 30 Ap 23 
Swallow 8 My 22 8 8 8 8 8 8 8 • 8 Je 27 
166 Bank My 16 Ap 30 My 21 My 7 My 30 My 28 Ap 30 
Swallow 8 My 24 8 8 8 8 8 
167 Cliff My 16 Ap 24 My 14 My 8 My 1 Ap 29 My 14 My 30 My 28 Ap 30 My 28 Ap 29 
Swallow 8 Je 30 8 s 8 8 8 8 8 • 8 Je 27 
j 168 Barn Ap 22 Ap 24 My 14 My 8 Ap 24 Ap 22 Ap 29 Ap 23 My 1 Ap 29 My 7 My 7 Ap 30 Ap 30 Ap 12 
I Swallow s Je 30 s · s 8 Ap 24 8 8 s 8 8 8 8 B Je 27 
169 Blue Fe 19 Ja 1 Fe 4 My 21 Mr 4 Ap 29 My 7 Mr 13 My 28 Mr 21 p 
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Jay p Je 30 p p p p p p p p 
170 Pinyon Jay Fepl9 Japl8 · Myp21 Mypl4 • 
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Magpie p Je 30 p p p p p p p p 
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160 Hy 8 
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Je 30 p p p p 
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163 Ap 11 Ap 9 
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Je 30 
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167 Hy 16 
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168 Hy 9 Ap 11 Ap 10 
Je 30 s s 
169 Hy 9 Ap 11 Hr 9 Ap 11 Hrp 7 Ap 10 
Je 30 p p p h p 
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171 I I 
172 Ap 4 Hr 6 I 
Je 24 p I 
I 
173 Ap 2 AP 12 IAP 9 Hr 5 Hr 5 I Ap 9 1 Hr 5 \ Hr 6 ' Ap 10 
Je 30 i l I I p p p p ' p p p I p 
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- s 
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Je 20 - s Hyd31 Je 26 
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Hy 31 Je 26 p I Hyd30 
Lan- Doug- Cass 
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Hy 17 Hy 8 Hy 14 
- s - s 
Hy 1 Ap 29 Hy 4 
- s - s Je 30 
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Phelps, 62 species, Richard C. Rosche, reporter, Dorothy J. Rosche, two 
datesreported: Mr. 5 and Ap 11 
Polk (and parts of adjacent counties), 132 species, plus the possibility 
that the Yellowlegs sp. was a Lesser, that the Shrike sp. was a Northern, and 
that the Meadowlark sp. was an Eastern , Norris Alfred, reporter, Lee Morris. 
Nine observations in Clay co. Mr 7 are shown in this column as "c". 
Saunders, 111 species, Fr. Thomas Hoffman, reporter. He commented: 
numbers of individuals of some species are way down. E. g. all woodpeckers , 
notably Flickers and Downies, Eastern Kingbirds, Song Sparrows, Warbling 
Vireos were notably scarce. Dickcissels came very late, but seem to be 
abundant again after a few years of scarcity. The Great Horned Owl I recorded 
was observed on a nest for six successive weekends. By the time I found the 
nestJthe nestling was already good-size and active. 
Sarpy (includes Douglas), 192 species and the possibility that the 
Empidonax sp. was one not reported, R. G. Cortelyou, Larry Einemann, Ruth 
Green, Clyde Johnson, Babs and Loren Padelford, reporters, Dot Duda, Diane 
Guinn, Craig Hensley, Emma Johnson, Neal Ratzlaff, Alice Rushton, Kathleen 
Rose. Julie Schroeder, Jerry Toll, Steve Workman, One of the two swans seen on 
Cunningham Lake had an orange marker on the right wing. 
Scotts Bluff, 163 species, Alice Kenitz and Richard C. Rosche, reporters, 
Sue Amiotte, Felix and Lucy Koenig, Brad McKinney, Dorothy J. Rosche, Nora Mae 
Vance. 
Sheridan, 162 species, Richard C. Rosche. reporter, Sheila Orr, Dorothy J. 
Rasche. Bruce L. and Donna J. Walgren. The two Tree Swallows Mr 27 were the 
earliest Mr. Rosche had had in Nebraska. 
Sioux, 114 species, Richard C. Rasche, reporter. Dorothy J. Rasche. SiX 
dates reported: Fe 19, Ap 2, 22, and 23, and My 11 and 16. 
Thomas, 134 species, Tanya Bray, reporter, Duane Bright. Mrs. Bray was at 
the National Forest headquarters Ja 23 - 25, Ap 2 - 5, and My, 7 on. 
The following comments were taken from Mr. Rosche's comments on central 
and western Nebraska for American Birds: 
Common Loons were generally scarce this year and in small numbers. 
Greater White-fronted Geese were unusually common and widespread. On the ABA 
meeting field trips March 9 - 12 to the Rainwater Basin area south of Grand 
Island, many Ross' Geese were seen in with the thousands of Snow Geese. Every 
large group of Snows that could be seen reasonably well with a scope contained 
Ross'. Cinnamon Teal were unusually more common , widespread, and earlier. Red-
breasted Mergansers were unusually more common and widespread. Northern 
Bobwhites were much more common and noticeable in both the North and South 
Platte valleys, extending into Colorado. Sandhill Cranes were much more 
abundant and widespread. Black Terns were very scarce. Pinyon Jays were very 
scarce in the Pine Ridge. Red-breasted Nuthatches were more common than usual 
all spring. 
--- Campi led by R. G. Corte 7.vou 
